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enemmän asiantuntijoiden ja 
ammattipoliitikkojen asentee-
seen kuin maahanmuuttajien 
ongelmiin”. Viides syy on pel-
ko. Nykyinen globaali murros 
saa ihmiset haikailemaan men-
neiden aikojen perään. Kuu-
des syy on kiusanteko: ”Kuinka 
usein suomalaisten on mahdol-
lista panna poliitikkojen housut 
tutisemaan pelkästään sillä, että 
vastaa gallupkyselyyn aikovansa 
äänestää tiettyä puoluetta?” 
Seitsemäs Penttilän listaama 
syy Timo Soinin nousuun on 
muiden ylimielisyys:
”Minun täytyy tunnustaa, et-
tä en ole ottanut Soinia tosissa-
ni. Olen pitänyt häntä suhteel-
lisen harmittomana, lupsakka-
na miehenä, jolla ei ole mitään 
merkittävää sanottavaa. Olen 
ollut väärässä. Soinilla ei eh-
kä ole kovin paljon omaperäi-
siä analyysejä tai argumentte-
ja, mutta hän kuuntelee kansaa. 
Hänen merkityksensä on siinä, 
että hän toimii tavallisen kansan 
äänitorvena.”
Jari Tervon kirja Koljatti (WS-
OY 2009) ilmestyi juuri ennen 
kuin gallupit todella alkoivat 
nostaa perussuomalaisia pilviin 
ja muuttaa tasavallan poliittis-
ta ilmastoa. ”Hämmentävää on, 





teri Pekka Lahnanen ennakoi 
tulevaisuutta: ”Ellen pääse his-
torialliselle kolmannelle kaudel-
le pääministeriksi, tiedän kyllä 
syyllisen. Se on se Soini.” Lah-
nanen kokee olevansa väärää 
poliitikkotyyppiä:
ajatusten tonava
Kun tämä YP:n numero ilmes-
tyy, eduskuntavaaleista on ku-
lunut viikko ja tulokset tie-
dossa. Tätä kirjoitettaessa vaa-
lit ovat vielä edessä eikä tietoa 
ole, kuinka viime aikojen poliit-
tisen raketin eli perussuomalais-
ten lopulta kävi. 
Maaliskuun lopulla ilmesty-
neessä Suomen Kuvalehdessä 
oli Risto E. J. Penttilän oival-
linen analyysi perussuomalais-
ten nousun syistä. Kyllä, kyse 




jasta. Monen muun välkyn po-
liittisen keulahahmon tavoin 
mies viisastuu vanhetessaan, 
alkaa katsella maailmaa vähän 
laajemmasta näkökulmasta.
Penttilä listaa seitsemän syy-
tä. Ensimmäinen on EU, johon 
liittymistä vuoden 1994 kansan-
äänestyksessä vastusti 43 % suo-
malaisista. Niin kauan kuin Suo-
mella ja Euroopalla meni hyvin, 
he olivat hiljaa, mutta Kreikan ja 
Irlannin apupaketit saivat heidät 
uudelleen aktivoitumaan.
Toinen syy on nuorten mies-
ten viha. Peruskoulu ja yhä use-
ampi alue yhteiskunnasta on 
suunniteltu tyttöjen tarpeiden 
mukaan. Kolmas syy on perus-
teollisuuden ahdinko, duunari-
en epävarmuus tulevan edessä. 
Neljäs on maahanmuutto, vaik-
ka Penttilän mukaan ”voi olla, 
että perussuomalaiset reagoivat 
”Ennen vanhaan Suomen 
kansa äänesti sellaisia ehdokkai-
ta kuin se itse on. Möhömahai-
sia, pottunokkaisia, ohuttukkai-
sia, maalaisia, itsetunnottomia, 
kauluspaidassa viihtymättömiä, 
miesten keihäsfinaalia odotta-
via. Tältä kansanosalta persut 
saavat ehdokkaansa ja äänensä.”
Kehitys on kuitenkin kehitty-
nyt niin, että nyt löytyy myös 
toisenlainen äänestäjä:
”Mutta toinen puoli kansaa 
äänestää ihannekuvaansa. Näil-
tä ihmisiltä saavat äänensä ko-
koomuksen komeetat. Heitä 
ei hävetä lähettää Stubb maail-
malle. Se ei munaa meitä siellä. 
Niin ne ajattelevat. Minä puto-
an tähän väliin, kuten keskus-
ta aina.”
Tervon ja Virmavirran ana-
lyysiä tukee Evan maaliskuussa 
julkaisema asennetutkimus. Sen 
mukaan 54 % vastaajista pitää 
eduskuntaehdokkaan kansan-
omaisuutta, kykyä ymmärtää 
tavallisen ihmisen arkea tärkeä-
nä – mutta hajonta on suur-
ta. Akateemisesti koulutetuille, 
kokoomusta, vihreitä ja RKP:tä 
äänestäville kansanomaisuus on 
vähemmän olennaista, toisin 
kuin perussuomalaisten ja kes-
kustan äänestäjille.
Tämän ulottuvuuden ääri-
päät, Alexander Stubb ja Ti-
mo Soini, olivat ehdolla samas-
sa vaalipiirissä eli Uudellamaal-
la. Todennäköisesti molemmat 
saivat muhkeat äänisaaliit.
Tampereen yliopiston entinen 
professori, rehtori ja kansle-
ri Jorma Sipilä on palkkatyös-
tä vapauduttuaan ryhtynyt mm. 
Sosiaalitieto-lehden kolumnis-
tiksi tämän vuoden alusta. Si-
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Asian julma kääntöpuoli on 
se, että yksilöiden väliset erot al-
kavat revetä jo pienestä pitäen: 
lukutaitoisten tietoisuus kehit-
tyy logaritmista vauhtia, ja lu-
kemattomat jäävät koko ajan 
kauemmaksi taakse.” (”Nieme-
läinen”, Vihreä Lanka 28/1)
Ulla Viertola aloitti kirjo-
jen arvioinnin YP:n numeros-
sa 2/2005 ja on sen jälkeen ar-
vioinut kirjoja kutakuinkin jo-
ka numerossa – myös tässä. Ul-
la Viertola ei vain arvioi kirjo-
ja, hän myös kirjoittaa niitä. 
Esikoinen oli fantasiaromaani 
”Mosaiikkilintu” (2006), josta 
kasvoi trilogia, jatko-osat ”Tuu-
lihevonen” (2007) ja ”Arokissan 
aika” (2008), kaikkien kustan-
taja WSOY.
Nyt Viertola on vaihtanut 
kustantajaa ja viime vuoden 
lopulla ilmestyi ”Rautasynty” 
(Mediapinta 2010). Sekin on 
kasvamassa trilogiaksi, toisen 
osan käsikirjoitus on jo pitkäl-
lä. Rautasynnyn imu on samaa 
luokkaa kuin aiemmassa trilo-
giassa. Viertola luo (taas) sisäi-
sesti uskottavan oman fanta-
siamaailman, joka on yleispä-
tevällä tavalla arkaainen mut-
ta aika lailla muinaissuomalai-
sen oloinen. Tarinassa pelataan 
monentasoista ja taitavaa valta-
peliä, mutta jännittävä on myös 
raudan ja kullan maan ”teologi-
nen” maisema. 
Pohjoisen ihmiset ovat vuo-
situhansien ajan sopeutuneet 
vuodenaikojen voimakkaaseen 
vaihteluun, luonnon rytmiin, 
joka säätelee myös elämisen eh-
toja. Siksi ”vuodenajat vaihtu-
vat myös ihmisten mielissä”, 
kirjoittaa Tapani Niemi Hii-
denkivi-lehdessä (2/2011).
pilän kolumni lehden kakkos-
numerossa on otsikoitu ”Miten 
käyttää arviointia julkisen pal-
velun tuhoamiseksi?” ja se al-
kaa näin:
”Kun sinut on kutsuttu arvi-
oijaksi, noudata tarkoin seuraa-
via ohjeita:
Älä kysy, mitä varten organisaa-
tio on olemassa.
Älä luule, että joku itse ymmär-
täisi, mitä on tekemässä.
Usko, että kaikki on mitattavissa. 
Jos hyviä mittareita ei löydy, 
käytä huonoja.
Jos et keksi mittaria, ilmiötä ei 
ole olemassa. 
Tietojärjestelmän ulkopuolella 
ei ole mitään. 
Jos tulosta ei näy tänään, sitä ei 
ole.”
Kolumnin jatko kannattaa 
käydä lukemassa osoitteessa 
www.sosiaalitieto.fi.
”Mikä on lapsen kasvatukses-
sa tärkeintä? Väitän, että ää-
neen lukeminen. Iltasatu on kä-
sittääkseni ääneen lukemisen ta-
vallisin olomuoto, mutta lapsel-
le voi lukea muissakin tilanteissa.
Ääneen lukemisella on paljon 
laajempi merkitys kuin pelkkä 
lukutaidon kehittäminen. Se 
tarjoaa yhdessäoloa ja läheisyyt-
tä. Samassa yhteydessä tarjou-
tuu luonteva tilaisuus käydä lä-
pi päivän tapahtumia ja mieltä 
askarruttavia asioita – puolin ja 
toisin. Näin rakennetaan lapsel-
le perusturvallisuutta, joka kan-
taa pitkälle aikuisuuteen.
Lukutaito kasvattaa sanava-
rastoa, ja sanavarasto laajentaa 
tajuntaa. Mitä isompi sanava-
rasto, sitä suurempi kosketus-
pinta maailmaan ja sitä enem-
män mahdollisuuksia assosiaa-
tioihin ja käsitteiden yhdistel-
miin. Kaikki oppiminen hel-
pottuu ja nopeutuu.
Vanha kansa arvosti ennen 
muinoin syksyä ja syystalvea, 
jotka olivat vuodenkierron run-
saimmat ja riemullisimmat jak-
sot. Kesät olivat vuoden kiirei-
sintä aikaa. Piti pyytää kute-
vaa kalaa, väijyä lintuja, kerätä 
marjoja, korjata heinää ja viljaa. 
Vasta kun sininen hämy alkoi 
peittää maanäärtä, köyhä kan-
sa saattoi huoahtaa. Silloin ai-
tat pursuivat viljaa, riistaa, suo-
lattua kalaa ja marjoja, oli aikaa 
syödä, juoda ja makoilla pirtin 
piisivalkealla tai uunin pankolla.
Sen sijaan valoisaa kevättä, 
jolloin nykyihminen yleensä 
herää, vanha kansa kavahti Nie-
men mukaan kuin kunniatonta 
kuolemaa:
”Kuolemaa kevät usein tie-
si. Ravinto väheni ja ihminen 
kärsi vitamiinien puutosta. Ke-
vään ensimmäiset muuttolin-
nut toivat uskomusten mukaan 
kalman löyhkää lintukodosta. 
Kaikkialla näkyi huonoja entei-
tä, joihin piti varautua loitsuin 
ja rohdoin.” 
Jukka Ukkola teki yhteenvetoa 
kevään vaalikeskusteluista Suo-
men Kuvalehdessä (12/2011). 
Tässä näyte:
”- Niin, nythän on niin, että 
lähtökohtaisesti täytyy sa-
noa, että liirumpa hyvinkin 
laarum, jos kohta pitkässä 
juoksussa ottiatuota vaapu-
lavissun.
- Päinvastoin! Pikemminkin 
niinku tota tillin tallin on täs-
sä tilanteessa haastava haaste, 
johon tulee valjastaa kaikkien 
niinku tota yhteinen tahtoti-
la ja poliittinen vastuu.
-  Heti aluksi haluaisin sanoa, 
että me emme lähde sellai-
seen hallitukseen, joka on 
sellainen hallitus, johon me 
emme lähde.”
